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在商品经济条件下，企业愈益重视生产经营全过程的 
重视动态管理.会计这个信息系统也应进行相应的改革，为信息 
使用者提供更多更有用时信息，因此有必要研究现金流动，并应 
用于管理实践•本文分五个部分讨论现金流动•
国外会计界对现金流动的研究巳有几十年的历史„最初现金 
流动表作为资金表K?一种，只是作为分析的工具之一|从本世纪 
3 0 年代开始，会计学术界•渭关W杈威机构—企业对现金流动 
开展了逐步深_ 騎究，认为它是企业内外各利益集团关注防会 
计信息之一，是评价企业的财务状况和盈利能力有用的信息，是 
预测.决策•计划*控制的有用信息，把现金流动表列人基本财 
务报表》并;2预测、分部业缋if价和投资管理等等广泛_域中 
研究，应用现金流动a
在 “现金流动”中，“现金”是指广义W 现金，是能立即用 
于商品流通的_ 媒介，包括手头持有趵货币，银行结算户存款， 
即期和到期支票，及其他可流通票据. “现金流量”是指企业在 
一定期间或特定时細现金收■ « 企业的现金流量可按生产经
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营活动分为1 筹资活动的现金流量，经营活动的现金流量*投资 
活动W 现金流量，再分为现金流入量积_ _ 量，再进一步细 
分为各具体项目n 、
企业的现金流动是•. 一定期同企业生产经营话动现金流量的 
总合，它反映了企& 的变现能力，财务灵活性和盈利能力•是 
“企业生命靱源流” •会计信息系统以财务报表一 现金流动表 
的形式提供过去W 现金流动信息，以短期现金流动表积中长期专 
项现金流动表为企业未来有关的现金流动的决策I 计划•控制服 
务，以投资项目现金流动表为评M :资项目的经济兹益提供农据* 
作为财务报表的现金流动表是一张动态损表，它汇总企业过 
去特定期间的现金流量, 反晚这一期间KT现金流动状况职结果^ 
现金流动表与资产负傭表，损益录侧重点不同，作用各异，只有 
结合使用方能全面反映企业_ 时务状况和盈利能力，报表使用者 
运用该表r 结合其他资剞> 可预測企业朱来的现金流动，‘预测企 
业未来邮尝债能力，投资能力积盈利能力，进行决策•现金流动 
表昀格式主要蒗收支两段式职分类式两秭, 后者提供W 信息量较 
前者大，适用性也更现金流动表跗编制方法瑕工作底稿法和 
獅紗资料编制两种万法《工鑛稿法是一种嫌粗略时方法, 
据以编制W 表提供TO信息也缣. 不够客观真实.损据幟户资料编 
制现金流动表是一秭比较理想的万法，其不足之处在于工作毚大《
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本文到示了在现行会计制度下应用后一方法时，现金流动表W  
资料来W 计歡n
由于信息w 时效性问题产生了反馈控制的时间延迟问题• 
因而要求买行前馈控制办…  企业
前馈控制最为重要的是计划，企业计划体系包括了短期计划^中 
期计划和长期计划，它们各有区别又相互联系虞使企业既能着眼 
于长期目标/又能通过近期目标时实现，达到长期目标的实现• 
财夯计划是dBL诸项计划之、 其中现金计划又是一个主要的计 
划《现金计划■ 规划未来现金流动的计划，又是控制未来现金 
菰动KJ依 据 ■ 流动表是现金计划W 具体形式，依 期 不 同 ‘ 
可 傭 ：①纖现金赢动表，它是控制日常现金流动W 标准，有 
分笑式和时序式两种《后者最适宜于月现佥计划•②宁长期专项 
现金流动急是企业某些专门项目的现金计划，它有许多与投资 
项目现金流动共同的问题热在考虑机会成本时，这些专项的现金 
流动常采用差量现金流动，既考虑项目本身时经济效益，又考虑 
其对企业整体敎益的影响《
投资项目现金流动研究，主要指对生产性投资项目建■积 
投产期莳全部现金流量及其时间分布W 预测,估算，邪根据现金 
流动迎行投资项目经济效益的动态分柝•本部分着重讨i仑了投资 
项目邸流动资金借款利息、固定资产折旧与现金流动的关系，职 
满足不同经济分新需要四现金流动表等三个问题，
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流动资金借款刹息是企业刹润分配筋一齓具補移支付的 
性质A 在国民绘济分拆中，它不作为现金流出背入现金流动，在薷
企业经济分析甲它则应作为现佥流出计入企ih现金流动.
固定资产折旧据其实质分析不是投资项目KI现金流i ± L在现 
金流动表上，它要么不出现，要么作为m m 项目列入《固定 
资产折旧通过增加成萃，减少利润，影 响 额 ，从而影响 
现金流动•
投资项目81经济分析包括两个层次W 分析s企业经济分诉和 
国民绘济分析0 前者是以企业自身劍益为目标煦分I 后者是以 
国家整体利益为目标的分析《 二种利益从总体上说是一致咏但 
渭一定的区别•系險酹区别-决定了目标的区别，也决定了经济 
效益评价的区别„ 为滴足不同K?经济分析K 需要，要设置不同W  
现金流动表•用于國民经济分新阏现金流动表是以影子价袼m  
反映全部投资的国民经济效益的— 投资现金流动丨表，用于企业 
经济分析的现金流动表是以市场现行价格计价，反映产杈资金报 
酬w产杈资金现金流动表《
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自19 ? 8 年党时十一届三中全会以来，党积國家柯工坪重 
点 转 移 到 社 会 主 义 滅 化 氣 搬 了 经 济 側 改 革 * 1 S 
8 4 年党奴十二届三甲全会通过了《中共宁央矢于经济体制改革 
的炎定》（以下简称《决定》），经济体制改革重点由农村转 
闶城市，《次定》明确指I 社会主义经济是铺制基础上的有 
计划W 商品经济《《决定》还指出r 改革的基本任务是建立具有 
宁国特色K?,充满生机积活力的社会主义经济体制，为此必领牢 
牢孤住W 宁心鮮节是增强企业W 活力《增强企业活力是以城市为 
重点的整个经济体制改革W 中心环节，也I：城市改革TO出发点积 
落脚点《增强企业活力，就是要3紛发择企业生产和经营W积极 
性★主动性、创造性，使企业具項■自负盈亏，自我改造积自我发 
展W 能力《
充满活力的企此，必须是独立_ 对独立四商品生产者和经 
营者，掘有自主经营的杈^ 要参加市场竞争，必须自负盈亏《 
为此，企业要了解市场阏受化和趋勢，在市场w 引导下，生产更
多更伽适销对路W产品，要搞好企业管理，用 妙 w 狀取得 
较大的产扭，取得较高K?经济效益，实现资金》增值，既为厲家
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揭供积累资金r 也实现企业自身邸并与企&全体职工相联系的利
益.实现社会主义生产的基本任务，
趑紫阳同志在去年党W十三大W报告中指出，“社会主义荀
计划商品经济挤丨体制，应该是计划与市场内狂统一昍体制”，他
还指出，“新的经济运行机制，总体上衆i兑应当是 < 国家调节市
场，市场引导企 的机制” ^ 据此，作为独立或相对独立时商
品生产者积经营者的企业，应从赞金市场筹集资金，从劳务市场
取得劳务，从生产资料市场爾买劳动资料枳劳动对氣还要在生
产资料市场或消费资料市场上销售自己KJ产品，或筏劳务市场上
提供服务• 1 话，企立要进入r 阔的市场，置身于市场，经受
市场竞争TO考验a .市场是由国家裉据客观经济规律的要求运用经 
济枉扦调节在经济技术迅遮发晨昀当代，市场范围不断斤大，
瞬息万燹《,因而，企t•生产经营宁的随机因素-较之吃国家大織
饭时，要多得多》面对这易受的市场，动态W 企业内外部环境，
企业为达到其生产目实现其经营目标，必须加强对整个经营
过程的管理，重视动态的管理，必须具荀很强的应变能力•.很高
03对 外 部 环 境 梵 动 性 ，以便多功能地、及时跑》灵活地作
出正确KI决策,保证企业目标W 实现《会计也应逬行相应酚改象
适应管理W客观需要p为企业内外部的会计信息使用者提供更多
更为項用W 会计信息朽
同上述要求■适应，笔者认为，国外会计界日益重视酹现金
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流 动 问 凰 舰 棚 必 须 研 究 t 并应用于营理实践酹一个重要
方私对于创» 視甲國特色同社会主义商品经济运行机制 
相适应，并更好_ 为其服务资洽计体系，具有奠基RI意义嫌本文 
分为五个部分讨论现金《动5 第一部分，简单介绍国外砑％现金 
流动阏情丨U 笫二部分，讨论现金积企业岈现金流量M  
金流动？第三部分，探讨作为财资银表时现金流动表的特征邪作 
用，及 该 表 喊 I制；笫四部分,、雜讨在企业决策和计划中研究 
现金流动, 意义，讨论了短期现金流动表和甲'^溯专项现金流动 
表的特点I第£部分，讨论在投资项目可行性研究中研究现金流 
动KI重要性，钋对我国现行方法,重点诗沧了流动资金借款利息 
在项目摄资ra现金流动屮W 处理，固定资产折旧与项目投资的现 
金流动莳矢系，祕适应不同经济分析需要W现金流动表W设S等 
问题《
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一 •国外现金流动研究简介 • . «
國外会计界对现金流动的研項几十_ 历史a 当把现金 
作为资金W —个特定含义时> 现金流动表就是资金衰的一种步式，. 
国外会计界对赘金表K研究则可以追溯到本世纪初• 6 0年代以 
来，国外会计界对现逢规动愈益重视，■ 了广泛* 深入的研究, 
并逐渐运用于实践《同时，在更广泛的领域里多方面炮研究现金 
以下齒单趟介錦国外研究现— 动的情况《
( 一）早期对资金表阏顿梵
据西德尼•戴维森主编阏《親代会计手册》第三贩第》章① 
记载，包含了资金表ra笫一本教科书是1 s 1 5 年出版raw, M. 
科尔箸EH《慠户：结构积解释¥  . 科尔把資产负儀表上所有佘 
额的变动分为两类“从何处来”. “到何处參 . 他麵的是数 
量K 变动《科尔认为资金表是评价前后两期资产负偾表之间受动 
W 工具„
候顿积史蒂文》 《会计原理、 一书宁也用了与科尔非常 
敬卿 3方法0 他们认为S “在前面各段讨论的种秭 t 在前后 
两期资产负傭表之间）IM 9当快趣从这张报表（资金表一一紙
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#作者注）获得，最终满足需要时是这些结果” «
到了本世纪20年代，资金表受到了普遍靱注意《在本世纪
3 0年代• 资金表成为会计教科书K? 一般论题，佩顿在1 9 4  1
年{^ 版W 《高级会计％ —书中，提出了仍见于今天年揉报表
甲 昀 资 金 表 形 式 "
©
直至第二次世界大战以后，管理者积分析者才认识到资金表 
是分析的重要工苹过去，会计师们则通常识为了解释净收益 
与可用于发放股利，偿还偾务积资本支付的资金之间的差异而编 
制资金表_ 在随后2 0年里，资金表开始作为新W 组成部分出现 
在年度报表宁⑩其间，对 H ，_Jf勝是多秭多样队资金
可以定义为营运资本< 现金或现金积现金KJ等同物•当把资金定 
义为现金时，现金流动表就是资金表《
i 二）对作为财务报表W 现金流动表Kf研究
从本世纪0 o 年丨m , 國外会计界对现金流动表更为重视， 
其研究« 渐深入, 萑实践甲也項越来越多的企业将其列入报表 
体系《
许多学者著书立说，研究探讨现金流动，现金流动表w 特征 
意义作I 威廉 . A •铂 登 在 “现金麵的幻想”0  —文中，
深入趣计沧了利润指标积现金流量纖W 长短处，认为不可用现 
金流量指标代替净收益，应当以资金流动代替现金流动*^ 而佩里*
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0 9 2 1
梅逊则认为现金流动分析是投资分訢的項效工具《他 _同于把 
资金定义为现金,而不是营运资本，并要求编制现金流动表《 ©
近年来，在美国财务会计准则癸员会（^ ASB )的影响下， 
美国会计界对现金流动的研究又有了新的进展》阿尔•L •哈特 
格雷夫斯- 威廉•c •塔特希尔在“应怎样改变现金流动报告” 
一文中深入地分析了把企业现金流动分为经营现金流动•筹
资现金流动和投资现金流动等三类KT长处，认为现金流动表应以 
经营现金为重点,再分别列示筹资现金流动邪投资现金疏动》他 
们还分柝了收支两段式的现金流动表的缺陷《
美国蒗关的杈烕机构也日益重视现金流动和现金流动表《茌 
他们的影响下，对现金流动的研究籾现遂f动表W 应用均渭很大 
的发展.
美国会计原则委员会（ )于1 8 6 3 年发表了第3号意 
见书C opinion ^0,3 ) “资金来源与运^ 表”，建i鄉资金 
表作为提供补充信息的财务抗况变动氣并提出编制和提供资金 
表的准则该费员会又于1 S 7 1年发表了第1 & 号意见书
C opinion Io# J,g )广财务状况变动的报告”, 在这份意见 
书中，会计原则委员会建议把“资金表”改名为“财资歌况变动 
表” •这份意见书还详细讨论了资金B3定义，编制资金表KI目的， 
及资金表煦内容，格式，并把资金表提到基本财夯报表
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美國证券交易委员会（3；0(：)于19 ? ()年1 0月底通过了 
忌一x规程笫1 1 a条款，“資^ 来源与应用表”，指H h 资^  
来源与应用表概括翁述获得资金或营运资本的m 及其用途规则 
( 3 - 0  1 ) •并规定了资金净额Wii算，和营运资本昀纖• 
及应予在表上列示W 内容《美国证券交易委员会还于1 S 7 2 年 
发行了第1 4 2 号会计论文集《» 流动积其他有关资料四报告g  
美国财务会计准则委员会（丑A SB >更® 向于使用“现金 
这个资金W定义，而不使用嘈运资本” •祖其公布的《财务会 
计概念公# 》（SPAC )中，在多处，多方面趣讨讼了现佥流动， 
及现金谅动表《在笫一号“财务会计橛念公告” ( M A C  10. 1) 
甲，多处阐述了报告现金流动意义，会计痕息使用者对这方面 
信息喊求，尤其《笫3 7 - 3  g段，分析了现金流动信息是企 
业经营活动成败W —个重要反从而将影响企撒利支付能 
力和偿偾能力，也必将影响企H 证券四市场价格，认为财资报告 
应提供有助于投资者•傭杈人以及其他使用者评偖有关企业预期 
現金净流入靱金额•时同分布及不确定性TO信息.美国财务会计 
准 则 会 t M S B ) 于i s 8 4 年公布购笫3号 “财务会计概 
念公^  ( S3TAC 3 ^ 5 掏第五3段指出“一个期同完獅财 
务报表体系应当反映•…•…
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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